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９）	 Kalam	 A.,	 &Rajan	 Y.	 S.,	［1998］India	 2020：A	
Vision	 for	 the	 New	 Millennium,	 with	 Viking,	 Pen-
guin/Viking.
	 島田卓監修（2007）『インド2020；世界大国へのビ
表３：インド自動車主要メーカーの価格比較
108 AIBSジャーナル　No.8
ジョン』日本経済新聞出版社。
インターネット文献
◆HYUNDAI のホームページ
	（http://www.hyundai.com/in/）。
◆ SUZUKI のホームページ
	（http://www.suzuki.co.jp/）。
◆Society	of	Indian	Automobile	Manufactures（SIAM）
のホームページ（http://www.siamindia.com/scripts/
market-share.aspx）。
◆ Jetro のホームページ（http://www.jetro.go.jp/）。
